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SA VRE ME NA SHVA TA NJA KLA SA 
I KLA SNIH SU KO BA
Re zi me: Pi ta nja kla sa, kla sne struk tu re i kla snih su ko ba pred sta vlja ju ne is crp nu 
so ci o lo ško-po li ti ko lo šku i eko nom sku te mu. Svo jom kom plek snom pri ro dom ove ka te go-
ri je i pro ce si se ja vlja ju kao pred met broj nih ras pra va i tu ma če nja, u ra znim kon tek sti ma 
i u raz li či te svr he, sa vi še ili ma nje ide o lo škim sa dr ža jem. Ovaj rad po ku ša va da pre-
do či objek tiv nu sli ku uzro ka kla snih po de la i kla snih su ko ba u raz vi je nim i osta lim dru-
štvi ma, po seb no dru štvi ma u tran zi ci ji. Ta ko đe, uka zu je se na upo treb nu vred nost te o ri je 
stra ti fi ka ci je i kla sič ne te o ri je kla sa u uslo vi ma glo ba li za ci je i neo li be ral ne eko no mi je.
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MO DERN CON CEPTS OF CLAS SES 
AND CLASS CLAS HES 
Ab stract: The is sue of clas ses, class struc tu re and clas hes is a bot to mless so ci o lo gi cal, 
po li ti cal and eco no mic su bject. Be ing com plex by na tu re, the se pro ces ses and ca te go ri es 
fe a tu re in va ri o us di scus si ons and in ter pre ta ti ons with mo re or less ide o lo gi cal con tent, 
in dif fe rent con texts and for dif fe rent pur po ses. This pa per en de a vo urs to pre sent an ob jec-
ti ve over vi ew of all the re a sons for class di vi si ons and clas hes in de ve lo ped and ot her so ci-
e ti es, espe ci ally tran si ti o nal ones. Furt her mo re, what is al so po in ted out is the prac ti cal 
va lue of the stra ti fi ca tion the ory and clas sic class the ory in the con di ti ons of glo ba li sa tion 
and neo-li be ral eco nomy. 
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1. Sa vre me ne te o ri je kla sa i kla snih su ko ba
Kla se i kla sni su ko bi pred sta vlja ju su štin ski spor ne poj mo ve u sa vre me-
noj dru štve noj te o ri ji. Mno štvo te o rij skih pro mi šlja nja o tim poj mo vi ma je 
ne po sred no ili po sred no ve za no za Mark so vo uka zi va nje na ključ ni zna čaj 
dru štve nih kla sa u isto ri ji ljud skog dru štva. To je ra zu mlji vo, uko li ko se zna 
da su kla si ci mark si zma tvr di li da kla sni su ko bi pred sta vlja ju po jav ni ob lik 
unu tra šnje pro ti vu reč no sti iz me đu pro iz vod nih od no sa i pro iz vod nih sna ga, 
i da u tom kon tek stu pred sta vlja ju po kre tač ku sna gu raz vo ja dru štva. Ali, isto 
ta ko, ni je ma li broj te o ri ja i te o re ti ča ra ko ji, na osno vu raz li či tih me ri la, opo-
vr ga va ju mark si stič ko shva ta nje o kla sa ma i kla snim su ko bi ma i iz la žu svo ja 
shva ta nja.
U te o ri ji su za stu plje na i mi šlje nja da kla sič na te o ri ja kla sa iz vo di kla snu 
struk tu ru i od no se iz na či na pro iz vod nje, i svo di kla sne od no se na su ko be 
iz me đu eko nom ski vla da ju ćih i eko nom ski eks plo a ti sa nih kla sa. Osta le su ko be 
u dru štvu ona vi di kao spo ra dič ne ili iz ve de ne iz kla snog su ko ba. S dru ge 
stra ne, te o ri ja stra ti fi ka ci je pret po sta vlja po stup nost u dru štve nim ne jed na ko-
sti ma i na taj na čin pru ža raz mr vlje nu sli ku izo lo va nih slo je va, ne uvi đa ju ći 
su ko be iz me đu tih slo je va. Otu da te te o rij ske ori jen ta ci je pru ža ju sli ku re al no-
sti „ko ja je osi ro ma še na i ne pot pu na, ili pak sva ka od njih za hva ta sa mo je dan 
aspekt stva r no sti. Za spo zna ju sa vre me nog sve ta neo p hod ne su te o rij ske ino va-
ci je, ko je zah te va ju ve li ke pre o bra ža je svih li ko va mo der nih kla sa“.1
Te o rij ska raz ma tra nja o kla sa ma i kla snim su ko bi ma to kom dru ge po lo vi ne 
20. ve ka (po seb no ona ko ja ospo ra va ju mark si stič ku te o ri ju kla sa) po la ze od evo-
lu ci je u raz vo ju in du strij skog dru štva. Pre ma tim shva ta nji ma, dru štvo še zde se-
tih go di na 20. ve ka evo lu i ra po svo joj teh nič ko-teh no lo škoj i so cio-eko nom skoj 
su šti ni u in du strij sko dru štvo. To je dru štvo či ji raz voj vo di op štem na pret ku, u 
ko me do la zi do pro me na u kla snoj struk tu ri u smi slu ja ča nja sred njih slo je va i 
po ste pe nog iš če za va nja kla snih su ko ba ko ji su ka rak te ri sa li pret hod ne epo he. 
Od se dam de se tih go di na kao po se ban vid evo lu ci je in du strij skog dru štva na sta je 
po stin du strij sko dru štvo. Nje ga ka rak te ri še ra di kal na iz me na so ci jal ne struk tu re 
usled evo lu ci je pri vat ne svo ji ne u vi du obez vla šći va nja ma se sit nih vla sni ka u 
ko rist ma log bro ja ak ci o na ra i usled re or ga ni za ci je upra vlja nja. Raz dva ja nje vla-
sni štva i ope ra tiv nog upra vlja nja rad nim pro ce som i ljud skim re sur si ma vo di 
iz me ni so ci jal ne struk tu re i ne stan ku isto rij skog po la ri te ta: bur žo a zi ja-rad nič ka 
kla sa. Kao no vi dru štve ni slo je vi ja vlja ju se: me na dže ri, po li tič ko-voj na eli ta, no vi 
sred nji slo je vi, no va rad nič ka kla sa (obra zo va no rad ni štvo, vi so ko kva li fi ko va ni 
rad ni ci) i in te li gen ci ja. U skla du sa evo lu ci o ni stič kim pri stu pom, u po stin du strij-
skom dru štvu so ci jal na struk tu ra se uslo žnja va, do la zi do ve će frag men ta ci je i 
stra ti fi ka ci je, ja vlja se ve ća so ci jal na po kre tlji vost i ži vot ni stan dard. Rad nič ka 
kla sa ne ma vi še re vo lu ci o nar ni na boj jer su nje ni zah te vi za so ci jal nom si gur-
1 M. Pe čuj lić, Sa vre me na so ci o lo gi ja, „Slu žbe ni list SFRJ“, NIU, Be o grad, 1991, str. 132.
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no šću (za po sle no šću, zdrav stve nim osi gu ra njem, obra zo va njem) u ve li koj me ri 
za do vo lje ni u „dr ža vi bla go sta nja“. Kao re zul tat, kla sni od no si i an ta go ni zmi u 
sfe ri ra da, i kla sni su ko bi uop šte, iš če za va ju. 
Pre o vla đu ju će obe lež je post mo der nog dru štva 21. ve ka sva ka ko je glo ba li za-
ci ja, ko ja je pro ti vu re čan, ali i za ko no me ran isto rij ski pro ces uje di nja va nja čo ve-
čan stva, od no sno pro ces uni ver za li za ci je sve ta.2 Po pri ro di stva ri, glo ba li za ci ja 
kao objek ti van i nu žan pro ces uti če i na pro me ne dru štve ne struk tu re, ka ko naj-
ra zvi je ni jih, ta ko i osta lih dru šta va. Otu da se sa vre me ne pro me ne kla sa, kla sne 
struk tu re i kla snih od no sa ne od ra ža va ju to li ko na poj mov no od re đe nje kla sa, 
ko li ko na shva ta nja o kla snoj struk tu ri, kla snim od no si ma i su ko bi ma. Te o rij ska 
pro mi šlja nja tih pro ce sa ta ko đe ima ju svo ju evo lu ci ju. U dru štve nim na u ka ma 
sa zre va mi šlje nje da su kla sna struk tu ra, kla sni od no si i kla sni su ko bi slo že no 
pod ruč je dru štve nog ži vo ta ko je se ne mo že raz ma tra ti iz van ce li ne pro me na u 
sa vre me nom sve tu za sno va nom na neo li be ral nim vred no sti ma i ide o lo gi ji. 
U skla du sa dru štve nim pro me na ma, is tra ži va či raz vo ja glo bal nog dru štva 
u na sta ja nju sma tra ju da su da nas dru štve ne ne jed na ko sti i su ko bi na osno vu 
njih po svo joj pri ro di sve vi še li še ni kla snog po re kla, te da je mo der ni ka pi ta li-
zam – ka pi ta li zam bez kla sa (U. Bek). Kla se se vi še ne do ži vlja va ju kao kla se, 
već pre kao raz li či tost mo guć no sti, ogra ni če nja i iz gle da, u či jem for mi ra nju 
ključ nu ulo gu ima glo ba li za ci ja (E. Gi dens). Za Be ka ne jed na ko sti i si ro ma štvo 
sve ma nje ko re spon di ra ju kla snim raz lo zi ma, dok za Gi den sa ka pi ta li zam bez 
kla sa na sta je za to što se ko li či na pla će nog ra da svih vr sta ra pid no sma nju je, 
ta ko da se mo der na ka pi ta li stič ka dru štva sve vi še pri bli ža va ju ka pi ta li zmu bez 
ra da.3 Po sto je i dru ga či ja mi šlje nja. Ta ko Ka stels (M. Ca stells) re vi ta li zu je kla-
sič nu kla snu te o ri ju i go vo ri o po ja vi „pot kla sa“ i „no vog lum pen pro le te ri ja ta“, 
ka ko u naj ra zvi je ni jim, ta ko i u osta lim dru štvi ma.4 
Kla sič na mark si stič ka te o ri ja (na sta la u epo hi li be ral nog ka pi ta li zma 19. 
ve ka) kao i te o ri ja stra ti fi ka ci je, ne omo gu ća va ce lo vi to raz u me va nje slo že no sti 
kla snih od no sa, kla snih in te re sa, kla snih ne jed na ko sti i su ko ba na osno vu tih 
ne jed na ko sti, ko ji pro iz i la ze iz ši ri ne pro me na so ci jal ne fi zi o no mi je osnov nih 
kla sa glo bal nog dru štva u na sta ja nju. Ali to ne zna či da pot pu no iš če za va ili 
da se mo že ig no ri sa ti vred nost „kla snog pri la za“ u ana li zi mo der nih dru štva u 
is toj me ri kao i stav da su mo der na dru štva li še na kla snih svoj sta va. U tom smi-
2 O ide ja ma i prak si glo ba li za ci je i nje nim pro tiv reč no sti ma vi di u: M. Pe čuj lić, Glo ba li-
za ci ja – dva li ka sve ta, Gu ten ber go va ga lak si ja, Be o grad, 2002; Č. Po pov, No vi svet ski 
po re dak – pret hod ni ci isto rij ske epo he, Smi sao, Be o grad, 1999; J. N. Ro se nau, „Omi no us 
Ten si ons in a Glo ba li zing World“, Con fe ren ce on In ter na ti o nal Re la ti ons, Mid dle East 
Tec hno lo gi cal Uni ver sity, An ka ra, Tur key, 3. jul 2002; J. S. Jr. Nye, Un der stan ding In ter-
na ti o nal Con flicts: An In tro duc tion to The ory and Hi story (Third edi tion), Long man, 
New York, 1999. i dr.
3 Op šir ni je vi de ti: Gold htor pe, J. H., Glo ba li sa tion and So cial Class, Ma nu he i mer Vor ta ge 
9*, 2001.
4 M. Ca stells, End Of Mil le ni um, Ox ford, Blac kwell, 2000.
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slu, in di ka tiv na je tvrd nja Gold tor pea (J. H. Gol dthor pe) da je „kla sa, sva ka ko, 
ne što vi še od ži vot nog is ku stva i da kon cept kla sne struk tu re još ima cen tral nu 
va žnost u ana li zi sta rih i no vih ne jed na ko sti u vi so ko ra zvi je nom ka pi ta li stič kom 
dru štvu u eri glo ba li za ci je“. 
Do ne kle je pri hva tljiv stav da je u dru štvi ma mo der nog ka pi ta li zma te ško 
usta no vi ti li ni je tra di ci o nal nih kla snih po de la, a da su ne ke dru ge po de le (et nič ke, 
ra sne, ver ske, po li tič ke) va žni je od kla snih. Ipak, osta je pi ta nje: ka kve su pri ro de 
eko nom ske ne jed na ko sti u tim dru štvi ma, da li one uop šte vi še ne ma ju kla sni 
ka rak ter?
Po jam „kla sa“ su štin ski je ve zan za kla sič ne eko nom ske ka te go ri je, u pr vom 
re du za poj mo ve na jam nog ra da pro fi ta i eks plo a ta ci je. Ako ne po sto je ta kav 
rad, pro fit i eks plo a ta ci ja – on da ne ma ni kla sa, bar ne u smi slu ko ji im pri da je 
Marks. Te ško bi se mo glo do ka za ti da je u 21. ve ku kao i u mi nu lim epo ha ma, 
iš če zlo pri sva ja nje vi ška vred no sti na te me lju pri vat ne svo ji ne i unajm lji va nja 
rad ne sna ge u vi so ko ra zvi je nom ka pi ta li zmu. Sva ka ko, va žnost tra di ci o nal ne 
eks plo a ta ci je opa da s po ra stom zna ča ja teh no lo gi je, i uop šte zna nja, u pro ce su 
pro iz vod nje ma te ri jal nih do ba ra i uslu ga. Ali je ve ro do stoj na hi po te za da je eks-
plo a ta ci ja „ži vog ra da“ i da nas u tim ze mlja ma da le ko od „nu le“. Dru štve ne ne jed-
na ko sti kao i „sta ro“ i „no vo“ si ro ma štvo ni su pu ka kon struk ci ja i mar gi nal na 
po ja va u nji ma, i ni su ne u ko re nje ni u kla snim po de la ma.5 To po seb no va ži uko-
li ko se eks plo a ta ci ja sa gle da va u glo bal nom kon tek stu, kao od nos bo ga tih i si ro-
ma šnih ze ma lja na svet skom tr ži štu, i uop šte, u svet skim od no si ma re pro duk ci je 
ka pi ta la. Po ve ća nje i per ma nent no uve ća nje ja za iz me đu bo ga tih i si ro ma šnih 
ze ma lja (ma da za to po sto ji i mno štvo do ma ćih uzro ka i či ni la ca)6 ostva ru je se 
po sred stvom naj moć ni jih kor po ra ci ja ko je su vla sni štvo uskog pr ste na svet ske 
eli te naj bo ga ti jih i ko ji ma se da nas spro vo di re ko lo ni ja li za ci ja ne raz vi je nih re gi-
o na i na ro da.7 To naj bo lje po ka zu je po da tak da 40.000 tran sna ci o nal nih kom pa-
ni ja ras po la že jed nom tre ći nom svih pro iz vod nih fon do va, pro iz vo di 40 od sto 
svet skog DP, ostva ru je 50 od sto spolj no tr go vin ske raz me ne i 80 od sto tr go vi ne 
vi so ke teh no lo gi je, i kon tro li še 90 od sto svet skog iz vo za ka pi ta la. Me đu na rod na 
tr go vi na si ro vi na ma na la zi se sko ro u ce lo sti pod nji ho vom kon tro lom: 90 od sto 
tr go vi ne pše ni com, ka fom, ku ku ru zom, dr ve tom, du va nom, ru dom gvo žđa i 
ju tom, 85 od sto ba krom i bok si tom, 80 od sto ča jem i olo vom, 75 od sto ba na-
5 Z. Vi do je vić, Ku da vo di glo ba li za ci ja, „Fi lip Vi šnjić“, Be o grad, 2005, str. 96-97.
6 Kao unu tra šnji uzro ci si ro ma štva, u li te ra tu ri se spo mi nju: na sle đe no si ro ma štvo, enor-
man de mo graf ski pri ra štaj (u Afri ci je u pro te kle tri de ce ni je broj sta nov ni ka po ras tao 
sa 281 na 647 mi li o na), struk tur ni ne do sta ci, od su stvo prav ne dr ža ve, kre dit na pre za du-
že nost, teh nič ko-teh no lo ško rop stvo i dru gi. 
7 Go di ne 1965. pro se čan do ho dak per ca pi ta u ze mlja ma ko je pri pa da ju G-7 bio je dva de-
set pu ta ve ći ne go u naj si ro ma šni jim ze mlja ma. Za ključ no sa 1997. go di nom raz me ra 
je na ra sla na 40 pre ma 1. E. Gi dens, „Glo ba li za ci ja – shva će na ozbilj no“, Re pu bli ka, br. 
246, 1-15.10.2000, str. 25.
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na ma, si ro vom naf tom i ka u ču kom. A to su sve pro iz vo di či ji je iz voz od vi tal nog 
zna ča ja za pri vre de si ro ma šnih ze ma lja.8 
Pro fit na sto pa je osnov ni mo tiv eks plo a ta ci je i na na ci o nal nom pla nu, ali 
mo guć nost slo bod ne mi gra ci je ka pi ta la u neo li be ral noj glo ba li za ci ji ide na 
ru ku pred u zet nič koj kla si, u pr vom re du zbog za o bi la že nja oba ve za na met nu-
tih od stra ne so ci jal ne dr ža ve u do me nu so ci jal nog i rad nog za ko no dav stva. 
Otu da ime no va nje dru štve nih gru pa ko je ima ju naj vi še ko ri sti od po sto je ćih 
ka pi tal-od no sa i eks plo a ta ci je na na ci o nal nom ili glo bal nom ni vou ni je naj-
va žni je. Da li će bo ga ta ši ili ul tra bo ga ta ši u neo li be ral noj na ci o nal noj ili glo-
bal noj eko no mi ji bi ti na zva ni kla som, slo jem, eli tom ili dru ga či je – ni je od 
po seb ne va žno sti, va žno je da oni ima ju pre sud nu ulo gu u pla ne tar nim pri-
vred nim to ko vi ma. O bo gat stvu i mo ći te so ci jal ne gru pa ci je do volj no go vo ri 
po da tak da tri naj bo ga ti ja čo ve ka na sve tu ras po la žu bo gat stvom ko je je ve će 
od bru to na ci o nal nog pro iz vo da 48 naj si ro ma šni jih ze ma lja. Ime tak 15 naj-
bo ga ti jih po je di na ca ve ći je od na ci o nal nog pro iz vo da ze ma lja pod sa har ske 
Afri ke, 84 naj i muć ni ja po je di na ca po se du je bo gat stvo ko je pre ma šu je bru to 
na ci o nal ni pro iz vod Ki ne, s nje nih 1,3 mi li jar de ži te lja, pri to me ze mlje u eko-
nom skom uspo nu. U da na šnjem sve tu po lo vi na sta nov ni štva ži vi s ma nje od 
dva ame rič ka do la ra dnev no, a 80 od sto ras po la že sa sve ga 20 od sto svet skog 
dru štve nog pro iz vo da.9
Na rav no, ove či nje ni ce ne „ce men ti ra ju“ za klju čak da su kla sne po de le na 
na ci o nal nom i glo bal nom pla nu, „gde svet ska ka pi ta li stič ka kla sa ima ulo gu 
eks plo a ta to ra svet sko-pro iz vod nog na jam nog rad nog te la – je di ne di men zi je 
ne jed na ko sti“10 ko je ge ne ri šu kla sne na pe to sti. Te su po de le jed na od di men-
zi ja ne jed na ko sti u svet skim od no si ma re pro duk ci je na jam nog ra da i ka pi ta la. 
Za to sa gle da va nje i ana li za sa vre me ne so ci jal ne struk tu re raz vi je nih i ne raz vi-
je nih dru šta va mo ra po ći od pu nog uva ža va nja „kla snog pri stu pa“, uz iz o štra-
va nje te o rij ske op ti ke i kri tič ko pro mi šlja nje, i kla sič nih te o rij skih pa ra dig mi i 
pro me na ko je do no si pro ces glo ba li za ci je.
2. Upo tre blji vost mark si stič kog tu ma če nja kla sa i kla snih su ko ba
Po sma tra no iz mark si stič ke per spek ti ve, kla se su dru štve ne sku pi ne či ji čla-
no vi ima ju isti od nos pre ma sred stvi ma za pro iz vod nju. Oda tle kla sni su ko bi 
pro is ti ču iz su prot nih in te re sa, vred no sti, po tre ba i ci lje va osnov nih dru štve-
nih kla sa i pred sta vlja ju naj zna čaj ni ji vid so ci jal ne di na mi ke svih isto rij skih, a 
po seb no in du strij skih dru šta va. Svo ju ra ci o nal nu osno vu ovi kon flik ti ima ju 
8 Po da ci pre ma: Z. Vi do je vić, op. cit., str. 86-87.
9 D. Šu ko vić, „Glo ba li za ci ja i si ro ma štvo“, u: Glo ba li za ci ja i tran zi ci ja, IDN, Fri drich 
Ebert Stif tung, Be o grad, 2001, str. 66.
10 Ibi dem
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u te žnji su prot sta vlje nih kla sa za ovla da va njem i kon tro lom pre ra spo de le dru-
štve nog bo gat stva i no vo stvo re ne vred no sti, ali i vla sti i mo ći, od no sno ce li ne 
uslo va dru štve ne re pro duk ci je. 
Iako je osnov kla sne bor be u eko nom skoj sfe ri, od no sno u „dru štve noj 
po de li ra da i vla sni štvu nad sred stvi ma za pro iz vod nju“, ona se ni ka da tu ne 
za dr ža va; ona se sop stve nom lo gi kom ne iz o stav no is po lja va na svim po lji ma 
dru štve nog ži vo ta u ra zno vr snim ob li ci ma, a pre sve ga na ide o lo ško-po li tič kom 
po lju kao bor ba za vlast. Zbog to ga kla sni su ko bi unu tar jed nog dru štva pred sta-
vlja ju za pra vo objek ti vi za ci ju, od no sno di ja lek ti ku sa mih od no sa pro iz vod nje 
ce lo kup nog dru štve nog ži vo ta. Kao što iz no si A. Tu ren: „U sva kom dru štvu, 
ko je deo pro iz vo da po vla či iz po tro šnje i aku mu li ra, vla da kla sni su kob. Ne 
mo že po sto ja ti dru štvo bez kla sa, osim ka da se pro iz vod nja i po tro šnja po du da-
ra ju ne po sred no i pot pu no. Kla sni od no si su pu ni su ko ba iz me đu kla sa ko je se 
bo re za upra vlja nje ak ci jom ko je dru štvo vr ši na sa mom se bi, i za tvo re ni zbog 
do mi na ci je vla sti ko ja se slu ži ide o lo gi jom i dr žav nim apa ra tom da bi odr ža la 
us po sta vlje ni red i do mi na ci ju“.11 
Va žno je is ta ći da su bor ba za kon tro lu ma te ri jal nih uslo va eg zi sten ci je i 
bor ba za pre ra spo de lu po li tič ke mo ći i vla sti me đu sob no vr lo te sno po ve za ne, 
ali to ni su bor be istog kva li te ta, ka ko po sa dr ža ju, in ten zi te tu i etič koj di men-
zi ji, ta ko i po ukup nim dru štve nim po sle di ca ma. 
Ob li ci, in ten zi tet i po sle di ce kla snih su ko ba su raz li či ti i ma ni fe stu ju se od 
pa siv nog ot po ra u pro ce su ra da, pre ko štraj ko va i jav nog i ma sov nog de mon stri-
ra nja so ci jal nog ne za do volj stva, do so ci jal nih re vo lu ci ja – kao naj ve ćih, naj du bljih 
i naj zna čaj ni jih ob li ka kla snih su ko ba. U si ro ma šnim in du strij skim dru štvi ma 
da nas, i u dru štvi ma tej lo ri stič kog ti pa iz pe ri o da li be ral nog ka pi ta li zma, kla sne 
bor be se is ka zu ju kao osnov ni vid so ci jal nog su ko ba i dru štve ne di na mi ke uop šte. 
Ti su ko bi se ja vlja ju na svim po lji ma dru štve nog ži vo ta i ra da, po pri ma ju raz li či te 
ob li ke i ima ju iz ra zi tu oštri nu i in ten zi tet. Jer, „što je dru štvo ne raz vi je ni je i što 
su kla sne po de le i su ko bi oštri ji i ja či, eks plo a ta ci ja je ne po sred no vi dlji vi ja, pri mi-
tiv ni ja i su ro vi ja. Bo gat stvo jed nih po či va na si ro ma štvu i be di dru gih“.12 Iz me đu 
su bje ka ta kla snih su ko ba po sto ji zna čaj na i oštra so ci jal na dis tan ca ko ja se for mi ra 
na osno va ma vla sni štva, bo gat stva i mo ći, ali ko ja, za raz li ku od 19. i ra nog 20. 
ve ka, ne sa dr ži re vo lu ci o nar ni na boj. 
Po sma tra no iz ugla „kla snog pri stu pa“, u vi so ko ra zvi je nim dru štvi ma 
da nas su do mi nant na dva ti pa kla snih su ko ba. Nji hov ka rak ter i in ten zi tet 
uslo vlje ni su na či nom aku mu la ci je ka pi ta la i kul tur nim mo de lom dru štva, ali 
i in sti tu ci o na li za ci jom so ci jal nih su ko ba i ste pe nom do stig nu te jed na ko sti i 
de mo kra ti je. Je dan, ko ji vo de pot či nje ne kla se pro tiv vla da ju ćih kla sa, i ovaj 
vid bor be se od vi ja u pro iz vod noj i po li tič koj sfe ri; i dru gi, ko ji me đu sob no vo de 
vla da ju će kla se za pre ra spo de lu dru štve nog bo gat stva, vla sti i mo ći. 
11 A. Tu ren, Po stin du strij sko dru štvo, Be o grad, 1998, str. 199. 
12 I. Ku va čić, Ob u zda na uto pi ja, Za greb, 1986, str. 31.
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U uslo vi ma te ške dru štve no-eko nom ske kri ze do mi nan tan vid kla snog 
su ko ba ni je iz me đu bur žo a zi je i na jam nih rad ni ka (ma da je i on pri su tan), već 
onaj ko je vo de pot či nje ne, eks plo a ti sa ne kla se unu tar se be. Ovaj vid kla sne 
bor be ne od vi ja se po za ko ni ma re vo lu ci o nar ne di ja lek ti ke, ni ti u se bi sa dr ži 
ele men te kla sne sve sti u smi slu pre va zi la že nja da tih dru štve nih od no sa. Ti 
su ko bi se od vi ja ju „po dik ta tu nu žno sti, od no sno dik ta tu so ci jal ne be de, a 
u ime de kla si ra nih, si ro ti nje i gla di“ (Z. Vi do je vić). To je za pra vo su kob za 
op sta nak i eg zi sten ci jal no pre ži vlja va nje u kom se su prot sta vlja ju so ci jal no naj-
u gro že ni ji de lo vi dru štva. Sto ga su to in vo lu tiv ni i du bo ko re gre siv ni so ci jal ni 
su ko bi ko ji u spo ju sa po pu li zmom, na ci o na li zmom, ver skim fa na ti zmom i 
šo vi ni zmom ili kraj njim ra si zmom, mo gu re zul ti ra ti ili to ta li ta ri zmom ili na ci-
o nal-šo vi ni stič kim i ver skim po gro mi ma i ma sov nim žr tva ma, o če mu ube-
dlji vo sve do či no vi ja isto ri ja za pad no bal kan skih na ro da. 
Mo der na ka pi ta li stič ka dru štva ka rak te ri še slo že nost so ci jal ne struk tu re, 
re la tiv no sma nje nje imo vin skih raz li ka i ve ća dru štve na po kre tlji vost pri pad ni ka 
ni žih kla sa i slo je va. Kla sni su kob, u smi slu oštre po la ri za ci je na jam nog ra da i 
ka pi ta la i re vo lu ci o nar nog na bo ja, sla bi, iz me šta se iz sfe re ra da, po pri ma dru ga-
či je di men zi je i ši ri op seg od tra di ci o nal nog su ko ba za ve će eko nom ske, po li tič ke 
i ide o lo ške re van di ka ci je. Eko nom ska ne ma šti na i be da pri sut na u vre me nu tzv. 
man če ste r skog ka pi ta li zma pre sta je da bu de uzrok kla snog su ko ba, jer su „so ci-
jal na dr ža va“ i re la tiv no bla go sta nje za po sle nih do brim de lom re zul tat upra vo 
kla sne bor be. 
Ovo ne do zvo lja va za klju čak (u te o ri ji ve o ma pri su tan) da u raz vi je nim 
ka pi ta li stič kim dru štvi ma kla sni su kob iš če za va; on je i da lje du bo ko pri su tan, 
s tim što za do bi ja slo že ni je ob li ke, sa dr ži nu, di na mi ku, op seg, i što je in sti tu ci-
o na li zo van (kroz sin di kal no i ko lek tiv no pre go va ra nje).13 Na i me, eks plo a ta ci ja 
i kla sna bor ba pred sta vlja ju struk tur ni i su štin ski ele ment bi ća ka pi ta li zma 
ko ji će se re pro du ko va ti i op sta ja ti sve dok po sto je kla sni ob li ci po de le dru štva. 
Zbog to ga kla sna bor ba, iako gu bi tra di ci o nal ne eko nom sko-po li tič ke i ide o-
lo ške kom po nen te, za do bi ja no ve for me i ve za na je za pi ta nja dru ga či jeg re da 
13 Iz či nje ni ce da in sti tu ci o na li za ci jom su ko ba ni jed na stra na ne do bi ja sve ono če mu te ži, 
va lja oče ki va ti i iz ve sna ne za do volj stva, pa i ozbilj ni je za mer ke toj in sti tu ci o na li za ci ji, 
po seb no ko lek tiv nom pre go va ra nju. Naj pri sut ni ji su da nas „ame rič ki“ i „skan di nav-
ski“ mo del ko lek tiv nog pre go va ra nja. U pr vom se uoča va za dr ža va nje iz ve sne pre mo ći 
po slo da va ca, a u dru gom mo de lu ne što ve ći zna čaj ima ju za po sle ni u ko lek tiv nom pre-
go va ra nju. Efek ti „ame rič kog“ mo de la pre go va ra nja su re la tiv no pred vi dlji va i sta bil na 
pri ma nja za po sle nih. Ti me se iz be ga va ju ozbilj ni ji i ma sov ni ji su ko bi to kom od re đe nog 
pe ri o da, upr kos neo t klo nje noj su štin skoj su prot sta vlje no sti in te re sa ovih ak te ra ra da. U 
„skan di nav skom“ mo de lu ko lek tiv nog pre go va ra nja, ak te ri pre go va ra nja su na ci o nal ni 
sin di ka ti i na ci o nal na udru že nja po slo da va ca i oni cen tra li zo va no i isto vre me no ula ze 
u pre go va ra nje. Ti me su spre ča va ni lan ča ni pri ti sci na po ve ća va nje nad ni ca u fir ma ma 
gde nad ni ce ni su još bi le po ra sle. No, no vi je ten den ci je go vo re o pro me na ma oba mo de-
la, pa i ten den ci ja ma pri bli ža va nja tih mo de la. S. Bol čić, „Dru štve ni su ko bi u sfe ri ra da 
sa vre me nih dru šta va“, So ci o lo gi ja, no. 3, Fi lo zof ski fa kul tet, Be o grad, 2000.
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od onih ne po sred no eg zi sten ci jal nih, ma da su i ona pri sut na. U pr vom re du, 
kao pi ta nja ne po sred ne kla sne bor be ja vlja ju se: do sto jan stvo i po ti snu tost 
ogrom ne ve ći ne u po gle du par ti ci pa ci je i mo gu ćeg uti ca ja na no ve vred no sti, 
kul tur ne i eko lo ške sa dr ža je, stra te gi je so ci jal nog raz vo ja i uslo ve dru štve ne 
re pro duk ci je uop šte. 
Pro blem čo ve ka i kla sa u vi so ko ra zvi je nim dru štvi ma ni je vi še u si ro ma-
štvu, po sto ja nju ili od su stvu re vo lu ci o nar ne, uto pij ske ili ne ke dru ge ide o lo gi je, 
već ka ko na vo di A. Tu ren: u „ne pred vi di vo sti bu duć no sti i ma ni pu la ci ja ma od 
stra ne vla da ju će kla se, od no sno onih ko ji upra vlja ju spo zna jom i ču va ju in for-
ma ci je… Kla sni od no si ni su ne sta li, na pro tiv, nji ho vo po lje de lo va nja ne pre-
sta no se ši ri, ali je ne sta la gra ni ca ko ja je de li la do nji i gor nji svet; ne po zna jem 
ni jed no dru štvo bez kla snih su ko ba. Da nas, čo vek u so ci jal nim i kul tur nim 
ori jen ta ci ja ma svog dru štva ne vi di dru gog zna če nja sem onog ko ji mu pla si ra 
kla sa upra vlja ča i ko ji se svo di na po dr šku do mi na ci je nad njim … ono što 
tra že na jam ni ci je ste si gur nost, dru gim re či ma – bu duć nost ko ja bi se mo gla 
pred vi de ti“.14 Bli ska su gle di šta i H. Mar ku zea, ko ji sma tra da „mo der na dru-
štva sa mo pri vid no re du ku ju kla sne su ko be pu tem kon for mi zma ko ji lju de 
li ša va sa mo stal no sti i kri tič no sti u ra su đi va nju o dru štve nim pro me na ma i 
vred no va nju tih pro me na“.15 
Ve li ki broj auto ra da nas u pot pu no sti od ba cu je na uč ni zna čaj i ak tu el nost 
Mark so ve te o ri je eks plo a ta ci je i na njoj za sno va ne kla sne bor be u mo der nim 
ka pi ta li stič kim dru štvi ma. U te o ri ji je sve vi še pri su tan dru ga či ji mo del kla sne 
po de le, pri če mu se za ne ma ru je vla sni štvo kao kri te ri jum kla sne pri pad no sti, 
a po de la dru štve nog ra da na ma nu el ni i in te lek tu al ni uzi ma se kao opre de lju-
ju ći i go to vo je di ni kri te ri jum. Ta ko dve su prot sta vlje ne kla se mo der nih dru-
šta va vi še ni su pro le ta ri jat i ka pi ta li stič ka kla sa, već ne ma nu el ni rad ni ci kao 
vla da ju ća, i ma nu el ni rad ni ci kao rad nič ka kla sa. U tom smi slu, Aron sma tra 
da je je di na sa vre me na kla sa rad nič ka kla sa, jer je ho mo ge na po sti lu ži vlje nja, 
na či nu sti ca nja sred sta va za ži vot i kla snoj sve sti. Na su prot njoj, bur žo a zi ja je 
he te ro ge na s ob zi rom na to da njoj „pri pa da ju i vla snik fa bri ke i me na džer ko ji 
upra vlja fa bri kom, i autor ne ke dra me, iako se mno go raz li ku ju u po gle da sti la 
ži vlje nja i sve sti o kla snoj pri pad no sti. Dru ga či je go vo re ći, gor nja kla sa je sa sta-
vlje na od ele me na ta raz li či tog isto rij skog i so ci jal nog po re kla“. Pro le ta ri jat, 
ka že Aron, „ko me se Marks pri klo nio u svo jim fi lo zof skim te ma ma, re al no i 
ne po sto ji, tj. svo di se na mit, ide o lo ški, čak i re li gij ski. Glav no i su mar no od re-
đe nje da na šnjeg ‘re al nog’ pro le te ri ja ta sa dr ža lo bi se u či nje ni ci da on ostva-
ru je po vo ljan dru štve ni po lo žaj, pr ven stve no u ma te ri jal nom smi slu. Eko nom-
ski pro gres uči nio ga je naj slo bod ni jim i naj bo lje pla će nom ro bom u isto ri ji, 
14 A. Tu ren, Po stin du strij sko dru štvo, Pla to, Be o grad, 1998, str. 47-62.
15 H. Mar cu se, Čo vek jed ne di men zi je, Rad, Be o grad, 1987, str. 64.
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te sto ga je ilu zor na i iz li šna sva ka nje go va bor ba, a po seb no re vo lu ci o nar ni an ga-
žman“.16 
Ig no ri šu ći kla sne su prot no sti na osno va ma vla sni štva, eks plo a ta ci je i pri-
sva ja nja, te o rij ske ana li ze se kre ću, zna lač ki, ka pre me šta nju kla snog su ko ba 
na po lje in ter per so nal nih ili, u naj bo ljem slu ča ju, in te r grup nih mi kro su ko ba, 
či me se na sto ji pri kri ti po sto ja nje eks plo a ta ci je i dru štve ne mar gi na li za ci je 
ne vla sni ka ka pi ta la. U svo joj te o ri ji kla sne struk tu re in du strij skih dru šta va, 
Da ren dorf (R. Da hren dorf) je pri vat nu svo ji nu kao glav ni fak tor ko ji vo di do 
kla sne po ce pa no sti, za me nio fe no me nom dru štve ne mo ći. Za nje ga je sva ki 
„sa vez mo ći“ po lje kla sne po ce pa no sti, ra ču na ju ći i one ko ji po sto je u ne pro iz-
vod nim pod ruč ji ma dru štve nog ži vo ta.17 S dru ge stra ne, po ku ša va se do ka za ti 
da su kla sne bor be iš če zle u mo der nim dru štvi ma. Kao do kaz uzi ma se či nje-
ni ca sma nji va nja so ci jal nih raz li ka iz me đu kla sa, ve ća dru štve na po kre tlji vost 
do njih kla sa i slo je va, ili tvrd nja da ma te ri jal na do bra na ska li vred no sti vi še 
ni su vi so ko ko ti ra na, već su ustu pi la me sto ne ma te ri jal nim re sur si ma: zna nje, 
kul tu ra, stva ra lač ki rad i slič no.18 
U ne kim ana li tič kim mo de li ma mo der nog dru štva, ko je se uglav nom za sni-
va ju na so ci o lo škoj te o ri ji Vor ne ra (L. War ner)19 i ra ni jim ra do vi ma Aro na, 
u ce lo sti se od ba cu je po jam kla sa, kla sne bor be, čak i eks plo a ta ci je. Ta ko P. 
Sa un ders, iako ne spo ri da po sto ji ma la sku pi na lju di u bri tan skom dru štvu 
ko ja po se du je ve li ko bo gat stvo i da le ko vi še mo ći od osta lih pri pad ni ka dru-
štva, od ba cu je po sto ja nje kla sa. On be le ži da „naj vi še ne ko li ko hi lja da po je-
di na ca da nas od go va ra za ve li ku ve ći nu ključ nih fi nan sij skih, pro iz vod nih 
i ad mi ni stra tiv nih od lu ka ko je ob li ku ju bu du ći raz voj bri tan ske in du stri je i 
ban kar stva“. Ipak, Sa un ders od ba cu je sta no vi šte da ti lju di pred sta vlja ju ka pi ta-
li stič ku vla da ju ću kla su. On ih vi di sa mo kao „uti caj nu eko nom sku eli tu či ju 
struk tu ru či ne: a) po ro di ce ko je i da lje po se du ju ve ći nu de o ni ca u eta bli ra nim 
kom pa ni ja ma; b) pred u zet ni ke ko ji su stvo ri li i po se du ju ve li ka pred u ze ća i 
kom pa ni je, i c) ve li ke ze mljo po sed ni ke“.20 In te re sant no je i sta no vi šte bri tan-
skog ana li ti ča ra Sko ta (J. Scott) ko ji, iako ne po ri če po sto ja nje kla sa, sma tra da 
pred stav ni ci vla da ju će ka pi ta li stič ke kla se svo je bo gat stvo i uspeh du gu ju ne 
eks plo a ta ci ji, već u pr vom re du „na sled stvu ili že nid bi oso bom ko ji je na sle di la 
bo gat stvo od svo jih ro di te lja; to je glav ni na čin na ko je je ve ći na mu ška ra ca 
osi gu ra la no vac za in ve sti ra nje u po slo ve ko ji su im ka sni je do ne li ogrom no 
bo gat stvo i sta tus“21, za klju ču je Skot. 
16 R. Aron, L Opi um des in tel lec tu els, Cal mann-Levy, Pa ris, 1968.
17 R. Da hren dorf, Ho mo so ci o lo gi kus, Gra di na, Niš, 1989.
18 S. H. Bar nes, Max Kas se et al. Po li ti cal Ac tion, Be berly Hills, 1998
19 V. L. War ner, P. S. Lo und, The So cial Li fe in a Mo dern Com mu nity, Cam brid ge, 1941.
20 P. Sa un ders, So cial Clas and Stra ti fi ca tion, Ro u tled ge, Lon don, 1990, str. 18-22.
21 J. Scott, Who Ru les Bri tain?, Po lity Press, Cam brid ge, 1991, str. 85-86.
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Ovim se kri ti ka ka pi ta li stič kog na či na pro iz vod nje, pri sva ja nja i kla snih 
su ko ba za me nju je raz li či tim so cio-psi ho lo škim te o ri ja ma i te o ri ja ma eli ta, 
ko ji ma se te ško mo že da ti od go vor na pi ta nje: za što u naj ra zvi je ni jim dru štvi ma 
da nas ne ko li ko pro ce na ta sta nov ni štva ras po la že od dve tre ći ne do tri če tvr ti ne 
dru štve nog bo gat stva, ili zbog če ga se ši ri po lje so ci jal nih ne jed na ko sti (u SAD 
to kom 1997. go di ne po lo vi na de o ni ca bi la je vla sni štvo 1 od sto naj bo ga ti jih, a 
go to vo 90 od sto po se do va lo je sa mo de se ti deo, pre ma N. Čom skom) i si ro ma-
štva?22 Ta ko đe, ne mo že se od go vo ri ti na pi ta nje uzro ka za o štra va nja kla snih 
su ko ba oko vi si ne nad ni ca u mno gim od tih dru šta va, kao i ši re nja po lja na jam-
nog ra da23, ili či nje ni ce da na jam ni rad ni ci pred sta vlja ju iz ra zi tu ve ći nu za po sle-
nih. Pri to me, ve ći deo sve ta u ko me vla da ka pi tal naj ra zvi je ni jih ze ma lja za o sta je 
u raz vo ju za tim ze mlja ma. To po tvr đu je či nje ni ca da se po sred stvom ne jed na ke 
raz me ne obez be đu je per ma nen tan rast raz vi je nih ze ma lja dok u si ro ma šnim dru-
štvi ma Tre ćeg ili, sve vi še, n-tog sve ta, vla da be da i pu ko pre ži vlja va nje, što pro iz-
vo di svo je vr snu kla snu bor bu „ra da“ i „ka pi ta la“ u pla ne tar nim raz me ra ma.24
U vi so ko ra zvi je nim ze mlja ma eks plo a ta ci ja na jam nog ra da mo že se naj bo lje 
vi de ti uko li ko se iden ti fi ku je udeo nad ni ca u no vo stvo re nom vi šku vred no sti, što 
po tvr đu je osnov no Mark so vo sta no vi šte da sa raz vo jem ka pi ta li zma ra ste i eks-
plo a ta ci ja. Ne u po re di vo bo lji ži vot ni stan dard i uslo vi ra da u od no su na li be ral ni 
ka pi ta li zam 19. ve ka ne is klju ču ju po sto ja nje eks plo a ti sa no sti (jer je to u ele men-
tar nom ras ko ra ku sa bi ćem ka pi ta li zma kao ta kvim), ni ti mo guć no sti kla snog 
ne za do volj stva ili bor be. Pre ma „Li be ra si o nu“ (18.5.2002), pe de se tih go di na 20. 
ve ka od nos u pri ma nji ma iz me đu rad ni ka i ga zda u ze mlja ma Za pa da iz no sio je 
1:40, a če tr de set go di na ka sni je taj od nos je po ve ćan na 1:1000. U od re đe nim slu-
ča je vi ma, po seb no ka da su u pi ta nju „do nje“ dru štve ne sku pi ne (ni že kla se i slo-
je vi, mar gi nal ni i „is klju če ni“ de lo vi dru štva, sub pro le ta ri jat ko ji se for mi ra na 
imi grant skoj, so ci jal noj, na ci o nal noj, ra snoj i ver skoj osno vi – kao rad na sna ga, 
prav no i sin di kal no ne za šti će na), eks plo a ta ci ja se ostva ru je kroz naj ne hu ma ni je 
is cr plji va nje ži ve rad ne sna ge. 
Su prot no sti i su ko bi ko ji su ra ni je raz di ra li za pad na dru štva na kla snoj 
osno vi, ubla že ni su naj ve ćim de lom ta ko što su pre ne ti na re la ci ju iz me đu raz-
vi je nog i tzv. Tre ćeg sve ta – pljač kom i ne hu ma nom eks plo a ta ci jom ko lo ni ja, a 
22 SAD dr ži re kord me đu in du strij skim ze mlja ma po pi ta nju smrt no sti de ce is pod pet 
go di na...; ta ko đe dr ži re kord i u bro ju glad nih, u deč jem si ro ma štvu i dru gim ba zič nim 
dru štve nim in di ka to ri ma. N. Čom ski, Pro fit iz nad lju di, Neo li be ra li zam i glo bal ni po re-
dak, Sve to vi, No vi Sad, 1999, str. 134. 
23 Na jam ni rad ni ci u vi so ko ra zvi je nim ze mlja ma su da le ko naj broj ni ja ka te go ri ja u so ci jal-
noj struk tu ri. U Ame ri ci oni sa či nja va ju pri bli žno 90%, a u Fran cu skoj oko 80% rad no 
ak tiv nog sta nov ni štva. M. Ha ra lam bus, M. Hol born, So ci o lo gi ja: Te me i per spek ti ve, 
po gla vlje VI II, Za greb, 2001. 
24 Mek bin (A. McBean) na vo di da pro seč no ne raz vi je na ze mlja mo že da do stig ne sa da šnji 
ni vo pro seč ne raz vi je no sti za pad nih ze ma lja tek 2176. go di ne. Pre ma: Tra de and Tran zi-
tion, Frank Cass, Lon don, 2000.
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da nas po sred stvom mon di ja li zma ili neo im pe ri ja li zma. Ume sto ra ni jih oštrih 
kla snih po de la unu tar ka pi ta li stič kih ze ma lja, u epo hi glo ba li za ci je na de lu 
je po de la na „ka pi ta li stič ke“ i „pro le ter ske“ na ci je, dru štva obi lja i bo gat stva i 
dru štva si ro ma štva, od no sno gla di i be de (oni ko ji ima ju i oni ko ji ne ma ju). O 
to me go vo ri po da tak da se u 2000. go di ni mi li jar du i tri sta mi li o na lju di bo ri lo 
da pre ži vi ras po la žu ći jed nim do la rom dnev no,25 ili po da tak ko ji iz no si Z. Bže-
žin ski: da sa dva do la ra dnev no pre ži vlja va naj ve ći deo sta nov ni štva Azi je.26 
Iako eks plo a ta ci ja rad ne sna ge u naj ra zvi je ni jim ze mlja ma gu bi zna čaj u smi-
slu sti ca nja vi ška vred no sti, njen udeo u svet skim raz me ra ma stal no ra ste. Pro-
du blji va nje raz li ka iz me đu bo ga tih i si ro ma šnih na ro da i dr ža va je nu žan uslov i 
re zul tat svet ske re pro duk ci je ka pi ta la. Jef ti ne si ro vi ne i još jef ti ni ja rad na sna ga, 
uz du žnič ko i teh no lo ško rop stvo, je su bit na, ma da ne i je di na pret po stav ka svet-
ske re pro duk ci je ka pi ta la. Jed no di men zi o nal na i „sa te lit ska“ in du stri ja li za ci ja 
Tre ćeg sve ta, ko ja od go va ra po tre ba ma vi so ko ra zvi je nog i pre sve ga ljud skim pra-
vi ma na dah nu tog Za pa da, ra za ra tra di ci o nal nu dru štve nu struk tu ru i for mi ra, 
s jed ne stra ne, agrar ni pro le ta ri jat ogrom nih raz me ra, a s dru ge, ogro man broj 
grad skog pa u pe ri zo va nog pro le te ri ja ta či ji se ži vot bit no ne raz li ku je od onog iz 
vre me na tzv. man če ster skog ka pi ta li zma 19. ve ka. Ti me se uma nju je zna čaj eks-
plo a ta ci je unu tar „li be ral no-po tro šač kog, post mo de r nog, de mo krat skog“ i slič-
nim iz ra zi ma ime no va nog dru štva, i pre no si na ve ćin ski deo sve ta – ne raz vi je ne 
ze mlje i ze mlje u tran zi ci ji. Ovim ka pi ta li zam – kroz ide o lo gi ju neo kon zer va ti vi-
zma i glo ba li za ci je – za do bi ja pla ne tar ne di men zi je gde se pred me tom eks plo a ta-
ci je po ja vlju ju na ro di Tre ćeg sve ta, u ko je spa da ve ći na dru šta va u tran zi ci ji.
Raz li či ta ide o lo ška oprav da nja o iš če za va nju kla snog po lo ža ja, eks plo a ta-
ci ji i su ko bu u naj ra zvi je ni jim ka pi ta li stič kim dru štvi ma, svo je ute me lje nje 
na la ze u ve ćem uče šću ni voa rad nič ke po tro šnje u ukup nom do hot ku. Me đu-
tim, sa mo po ve ća nje ude la rad ni ka u po tro šnji ne do vo di po se bi do auto mat-
skog pre va zi la že nja kla snog po lo ža ja, mar gi na li za ci je u epo hi ljud skih pra va i 
de mo kra ti je, ni ti do iš če za va nja kla snog an ta go ni zma. 
Fu ku ja mi na mak si ma o „kra ju svih ide o lo gi ja“27 na sta la je na is toj ide o lo-
škoj i te o rij skoj rav ni kao i te za S. Ma lea o „pot pu nom in te gri sa nju“28 rad nič ke 
kla se u ka pi ta li stič ki si stem, ne sta ja nju kla sne bor be i pre me šta nju kla snih 
su ko ba iz ne po sred ne pro iz vod nje i ras po de le u oblast po tro šnje. Me đu tim, 
pe ri o dič ne kri ze, raz mah neo li be ra li zma i slo bod nog tr ži šta, slom dr ža ve bla go-
sta nja, po ve ća nje ne za po sle no sti i so ci jal nih raz li ka, uve li ko do vo de u pi ta nje 
25 Hu man De ve lop ment Re port, 2000.
26 Z. Bže žin ski, Ame rič ki iza zov – Glo bal na do mi na ci ja ili glo bal no vođ stvo, Po li tič ka kul tu-
ra, Za greb, CID, Pod go ri ca, 2004.
27 F. Fu ku ja ma, Kraj isto ri je i po sled nji čo vek, CID, Pod go ri ca, 1997.
28 Ma le tvr di da je „rad nič ka kla sa iza šla iz ge ta, a da rad nik pre sta je da se ose ća rad ni kom 
čim iza đe iz fa bri ke, on je po stao su vla snik i ak ci o nar“. S. Ma le, No va rad nič ka kla sa, 
Be o grad, 1970, str. 5.
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ova kve te o rij ske sta vo ve. Do ga đa ji u Si je tlu (SAD) i Đe no vi (Ita li ja) po čet kom 
2002. go di ne, ni su ni šta do po no vlje ni su ko bi ra da i ka pi ta la, ko ji se ni su mo gli 
na tra di ci o na lan na čin raz re ši ti do go vo rom sin di ka ta i po slo da va ca. An ti glo-
ba li stič ki po kre ti, u su šti ni, osim kul tu ro lo ških, ima ju du bo ko kla sni ka rak ter, 
od no sno pred sta vlja ju ob no vlje ni i ne znat no mo di fi ko va ni vid kla sne bor be. To 
je do ne kle i uslo vi lo ne sta nak „isto rij skog op ti mi zma“ te o re ti ča ra teh no lo škog 
i in for ma tič kog na pret ka, i ka ko is ti če Ha ber mas – „po nov ne po ja ve kla sič nog 
ob li ka kla sne bor be ko ji je du go bio skri van iza pla šta neo ken zi ja ni zma“.29 
Ka ko is ti ču is tra ži va či, na osno va ma in for ma tič kih teh no lo gi ja, pro ce sa in te-
gra ci je i glo ba li za ci je, di na mič nog so cio-eko nom skog raz vo ja i op šteg ra sta bla-
go sta nja, ja vlja ju se i no vi ob li ci so ci jal nog ra slo ja va nja i „no vo“ si ro ma štvo.30 To 
uka zu je da je Mark so va te o ri ja eks plo a ta ci je i kla sne bor be pri men lji va ne sa mo 
za li be ral ni ka pi ta li zam 19. ve ka, već svo je po kri će ima u so ci jal nom po lo ža ju i 
eg zi sten ci ji ve ćeg de la sta nov ni štva sa vre me nog sve ta. Me đu tim, u in for ma tič-
kim dru štvi ma, kla sna bor ba ni je usme re na na ru še nje po sto je ćeg si ste ma i us po-
sta vlje nih od no sa eks plo a ta ci je, jer su ti od no si prav no i po sred stvom sin di ka ta 
re gu li sa ni i in sti tu ci o na li zo va ni, dok je ži vot ni stan dard na jam nih rad ni ka u stal-
nom uspo nu.31 Sto ga, po gre šno je sta no vi šte ko je kla sne su ko be i bor bu auto mat-
ski do vo di u ve zu sa re vo lu ci o nar nom prak som. 
U sa vre me nim ka pi ta li stič kim dru štvi ma od kla snih su ko ba ne mo gu se 
oče ki va ti ra di kal ne i re vo lu ci o nar ne iz me ne od no sa pro iz vod nje i dru štve nog 
si ste ma. Sa vre me nost po ka zu je da je mo gu će po sto ja nje na jam nih od no sa i 
eks plo a ta ci je na jed noj i raz vi je na gra đan ska de mo kra ti ja na dru goj stra ni. 
To je mo gu će u is toj onoj me ri kao što je mo gu će i po sto ja nje ne ek splo a ta ci je 
(re al so ci ja li zam) ko ja do no si re la tiv no be dan ži vot i rad ni ka i osta log de la dru-
štva. Na i me, mo ra se us po sta vi ti kon kret na isto rij ska ra van iz me đu fe no me na 
eks plo a ta ci je i kla sne bor be.
3. Kla sni su ko bi u ze mlja ma u tran zi ci ji
Ka da je reč o dru štve nim su ko bi ma na kon slo ma re al so ci ja li zma, kao nji-
ho vo te melj no obe lež je ja vlja se pro me na nji ho vog prav ca. To je sa svim lo gič no 
s ob zi rom na for mi ra nje i le gi ti ma ci ju kla snog po ret ka, od no sno stva ra nja 
29 J. Ha ber mas, Post na ci o nal na kon ste la ci ja, Ot kro ve nje, Be o grad, 2002.
30 Ko mi si ja za so ci jal na pi ta nja OECD za 2000-2005. pred vi đa da će do ći do znat nih 
re strik ci ja dr žav nih be ne fi ci ja ka da se ima u vi du po ve ća nje bro ja ne za po sle nih, si ro-
ma šnih, pen zi o ne ra i dru gih so ci jal nih ka te go ri ja; pre ma: Co mi sion of the OECD Com-
mu ni ti es, Lu xem burg, 1999. Osim to ga, pro ce nju je se da je u ze mlja ma EU ne za po sle no 
oko 8% ukup ne rad ne sna ge sa ten den ci ja ma da ljeg ra sta, dok pri bli žno 52 mi li o na lju di 
ži vi is pod gra ni ce si ro ma štva. Pre ma: De part ment for Eco no mic and So cial in for ma tion 
and Po licy Ana li sis: World and So cial Sur vey, UN, New York, 2005 (on li ne).
31 A. Gi dens, So ci o lo gi ja, CID, Pod go ri ca, 1997. 
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ka pi ta li stič kog dru štve nog ure đe nja, tj. eks plo a ta ci je, tr ži šta, pro fi ta, na jam-
nog ra da i osta lih eko nom skih ka te go ri ja dru štve nog si ste ma. U po je di nim 
od ne ka da šnjih so ci ja li stič kih ze ma lja (SSSR, SFRJ), trend su ko ba u pe ri o du 
dr žav nog so ci ja li zma imao je smer od kla snih pre ma rat nim (ko ji su bi li po sre-
do va ni na ci o nal nim i ver skim su ko bi ma), da bi u fa zi iz grad nje tr ži šne pri-
vre de i li be ral ne de mo kra ti je na dok tri ni, stra te gi ji i ide o lo gi ji neo li be ra li zma, 
sa svim lo gič no smer dru štve nih su ko ba imao smer od rat nih ka kla snim. 
Krup ne pro me ne glo bal nog prav ca i te ži šta dru štve nih su ko ba u ze mlja ma 
u tran zi ci ji mo gu se u naj op šti je iz ra zi ti na sle de ći na čin: „od po li tič ke eg zal-
ta ci je ’re vo lu ci ja ma‘ iz 1989-1990. go di ne, do ma sov ne re zig na ci je i so ci jal ne 
pro va li je; od te re zig na ci je i pro va li je do mo gu će so ci jal no-po li tič ke eks plo zi je, 
usled iz ne ve re nih oče ki va nja i raz o ča ra nja no vim sta njem, pr vo bit nom aku-
mu la ci jom ka pi ta la i tr ži šnom pri vre dom“.32 
U no vim dr ža va ma-na ci ja ma na sta lim ras pa dom so ci ja li stič kih fe de ra ci ja 
(SSSR, Če ho slo vač ka, SFRJ) do šlo je br zo do osve šći va nja ma sa u po gle du vred no-
sti po seb nih na ci o nal nih dr ža va i na ci o na li zma. Ta ko su se kao osnov na pi ta nja 
ubr zo na met nu la ne ona ve za na za sa mo stal nu, su ve re nu, et nič ki i ver ski što či sti ju 
na ci o nal nu dr ža vu, već ona ve za na za sfe ru tr ži šnih za ko na, eks plo a ta ci je, eg zi sten-
ci jal nog op stan ka, za po sle nja i so ci jal ne per spek ti ve do mi nant nog de la dru štva. 
Za raz li ku od vi še na ci o nal nih i mul ti kon fe si o nal nih dr ža va u ko ji ma je 
na ci o na li zam pro iz veo in vo lu tiv ne dru štve ne, po li tič ke i pri vred ne to ko ve, 
u osta lim is toč no e vrop skim i bal kan skim ze mlja ma krah dr žav nog so ci ja li-
zma ozna čio je ne sa mo epo hu po li tič kih slo bo da i de mo kra ti je, već i epo hu 
no vih ne iz ve sno sti i no vih du bo kih kri za ve za nih za ka pi ta li zam evrop ske 
pe ri fe ri je. Ta ko su se ove ze mlje su o či le na raz li či te na či ne i na raz li či tim ni vo-
i ma sa te škim so ci jal nim i eko nom skim pro ble mi ma, pre sve ga enorm nom 
ne za po sle no šću (od 10 od sto do 30 od sto u svim ze mlja ma u tran zi ci ji), ra za-
ra njem do ma će pri vre de, po ve ća njem si ro ma štva, dra stič nim so ci jal nim ne jed-
na ko sti ma, pa u pe ri za ci jom, lum pe ni za ci jom i bes per spek tiv no šću dru štve ne 
ve ći ne. Kri za ko ja je na sta la ot po či nja njem tran zi ci je spo ji la se sa na sle đe nom 
dru štve nom kri zom i po sle di ca ma kra ha pret hod nog si ste ma. 
Po čet kom tran sfor ma ci je ze ma lja dr žav nog so ci ja li zma do šlo je do stva ra nja 
kla sno ra slo je nog dru štva na osno va ma vla sni štva nad sred stvi ma za pro iz vod-
nju i bo gat stva, dok je kla sna di fe ren ci ja ci ja na te me lji ma mo ći, od no sno vla sti, 
na sta vi la kon ti nu i tet iz pret hod nog si ste ma, ali sa da u znat no pro du blje ni jem 
vi du. Na i me, pro ces tran zi ci je, u su šti ni, ni je ni šta dru go do iz grad nja ka pi ta li stič-
kih dru štve nih od no sa na neo li be ral nim prin ci pi ma, od no sno stva ra nje kla sno 
po de lje nog dru štva ute me lje nog na na jam nom ra du i eks plo a ta ci ji. Sa mim tim, 
stva ra ju se pret po stav ke za re vi ta li za ci ju te melj nih Mark so vih ka te go ri ja (bor be 
na jam nog ra da i ka pi ta la, vi ška vred no sti, re la tiv nog i ap so lut nog osi ro ma še nja i 
32 Z. Vi do je vić, Dru štve ni su ko bi od kla snih do rat nih, In sti tut za no vi nar stvo, 1993, str. 
119. 
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dr.), uto li ko vi še što se vra ća nje na ka pi ta li stič ku re pro duk ci ju dru štve nog ži vo ta 
ostva ru je unu tar ne ke vr ste kom bi na ci je ka pi ta li zma pr vo bit ne aku mu la ci je i 
sa vre me nog la ti no a me rič kog ti pa ka pi ta li zma.33 Taj po vra tak, iz me đu osta log, 
po ka za telj je da post so ci ja li stič ka dru štva ni su pro šla kroz nu žne fa ze „pri rod-
nog“ raz vo ja, ne go su ih „de kre tom“ i vo lun ta ri zmom iz o sta vlja la po dru gi put 
u 20. ve ku.
So ci jal na struk tu ra – u smi slu ce li ne sta bil nih i traj nih, ver ti kal nih i ho ri-
zon tal nih od no sa me đu obla sti ma i ob li ci ma dru štve nog ži vo ta, kao i me đu dru-
štve nim gru pa ma ko je se raz li ku ju po svom dru štve nom po lo ža ju, funk ci ja ma i 
na či nu kon sti tu i sa nja – u ze mlja ma u tran zi ci ji još uvek ni je ja sno is kri sta li sa na, 
ma da se mo gu uoči ti nje ne osnov ne kon tu re ko je idu li ni jom vla sni štva mo ći 
i mo ći vla sni štva, s jed ne, i na jam nog ra da, eks plo a ti sa no sti i ne mo ći, s dru ge 
stra ne. Ta ko se stva ra di ho tom na po de la na ogro man broj si ro ma šnih i po li tič ki 
ma lo moć nih „iz vr ši la ca“ u pro ce su ra da, pro le te ra i ne za po sle nih, dok se na 
dru gom po lu stva ra ko a li ci ja po sed ni ka po li tič ke mo ći i no vih bo ga ta ša kao vla-
da ju će kla se. Ko li ke su so ci jal ne ne jed na ko sti i ko li ki je jaz iz me đu bo ga tih i sve 
ši re sku pi ne si ro ma šnih kao nu žne pret po stav ke naj ra zli či ti jih so ci jal nih su ko ba, 
pre sve ga onih kla snih, naj bo lje po ka zu je Dži ni jev ko e fi ci jent ne jed na ko sti. On 
je u ze mlja ma u tran zi ci ji to kom de ve de se tih go di na 20. ve ka iz no sio pre ko 0,30. 
Is tra ži va či sma tra ju da Dži ni jev ko e fi ci jent ne bi smeo bi ti ve ći od 0,30 za ze mlje 
u raz vo ju. Ka da je reč o ze mlja ma u tran zi ci ji, ko e fi ci jent je u Ju go sla vi ji to kom 
1993. iz no sio 0,45, u Bu gar skoj 0,30, dok je u 1995. go di ni imao vred nost 0,36. U 
Ru si ji, gde je ne jed na kost ima la oštar rast u pe ri o du 1993-1995. go di ne, ko e fi ci-
jent je imao vred nost 0,45, dok je 2000. go di ne iz no sio 0,40, što je bio slu čaj i sa 
Esto ni jom. U Ru mu ni ji je ko e fi ci jent to kom 1997. go di ne iz no sio 0,31, u Polj skoj 
je to kom pret hod ne de ce ni je va ri rao od 0,34 do 0,32.34
Po da ci ja sno uka zu ju da su ze mlje u tran zi ci ji u po gle du ras po de le dru štve-
nog bo gat stva iz u zet no ne pra ved ne, pri če mu ogrom na ne jed na kost uslo va 
ži vo ta ima blo ki ra ju će efek te na raz voj pro iz vod nih sna ga i mo der ni za cij ske 
pro ce se uop šte. Osim to ga, vi sok Dži ni jev ko e fi ci jent upu ću je na za klju čak da 
je naj ve ći broj ze ma lja u tran zi ci ji pro šao kroz mo del „raz voj no-ne spo sob nog 
i pljač ka škog ka pi ta li zma“, te da su to po svo joj pri ro di vi so ko kon f likt na i 
ve o ma ne sta bil na dru štva. 
Za sa gle da va nje kla snih su ko ba u ze mlja ma u tran zi ci ji (ma da usled ne po-
sto ja nja mo de r nih rad nič kih in sti tu ta po put sin di ka ta, s ob zi rom da su oni u 
ma njoj ili ve ćoj me ri pod uti ca jem po li tič ko-par tij skih i no vo bo ga ta ških oli gar-
hi ja, te kla sni su ko bi bi va ju ne do volj no ja sni), neo p hod no je uka za ti na osnov na 
svoj stva dru štve ne struk tu re i kri te ri ju me na ko ji ma se ona for mi ra. Na i me, 
osno va i kri te ri jum kla sno-sloj ne di fe ren ci ja ci je u is toč no e vrop skim ze mlja ma 
33 Op šir ni je vi de ti u: Z. Vi do je vić, Tran zi ci ja, re sta u ra ci ja i neo to ta li ta ri zam, IDN, Be o-
grad, 1997.
34 Iz vor: World Fact-CIA; http:// www.worldfact.cia.com/ , 18.4.2005.
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na kon 1989. go di ne po sta je krup na pri vat na svo ji na (ko ja na sta je ubr za nom 
re pri va ti za ci jom), ko ja pre u zi ma pri mat po li tič koj mo ći iz pret hod nog si ste ma. 
Isto vre me no, krup na pri vat na svo ji na te ži da pri ba vi i ne po sred nu po li tič ku 
moć. Dok je u fa zi ras pa da nja ra ni jeg si ste ma po li tič ka moć bi la na čin za sti ca-
nje svo ji ne, da nas je krup na pri vat na svo ji na je dan od glav nih pu te va za sti ca-
nje po li tič ke mo ći. Po se do va nje pri vat ne svo ji ne po sta je od lu ču ju će va žna či nje-
ni ca za ob li ko va nje kla sne i sloj ne struk tu re dru štva. Na taj na čin stvo re ne su 
dru štve ne pret po stav ke za na sta nak „kla sič nih“ for mi kla snih an ta go ni za ma i 
su ko ba iz me đu rad nič ke i ka pi ta li stič ke kla se u na sta ja nju.
No vo na sta la ka pi ta li stič ka kla sa u ze mlja ma u tran zi ci ji po po re klu je he te-
ro ge na. Nju sa či nja va ju ra ni ji sit ni sop stve ni ci, „uspe šni“ ru ko vo di o ci ra ni je 
dru štve nih ili dr žav nih, sa da pri va ti zo va nih pred u ze ća, zna tan deo vi so kih 
dr žav nih i par tij skih funk ci o ne ra iz pe ri o da re al so ci ja li zma, ali i ma fi ja ške 
gru pa ci je ko je su če sto u čvr stim po slov nim od no si ma sa ovim pret hod nim. 
Ti he te ro ge ni seg men ti so ci jal ne struk tu re, bez ob zi ra na svo ju unu tra šnju 
raz li či tost ima ju jed nu za jed nič ku od li ku, a to je ide o lo gi ja – i to ide o lo gi ja što 
ve ćeg i što br žeg bo ga će nja. Oni skla pa ju sa ve zni štvo iz in te re sa ali i nu žde, 
for mi ra ju ći ta ko no vu vla da ju ću kla su. Nji ho va ko a li ci ja se stva ra na od re-
đe ni rok za to što ide o lo ški pre o bra će na po li tič ka bi ro kra ti ja (jer u ve li kom 
pro cen tu ima per so nal ni kon ti nu i tet i u no vom si ste mu), gu be ći ide o lo ško-
ma ni pu la tiv nu i kon trol nu moć ko ju je ima la u pret hod nom si ste mu nad ce li-
nom dru štve ne re pro duk ci je, po seb no nad ras po de lom dru štve nog pro iz vo da 
i agen ci ja ma si le (voj ske i po li ci je), po ste pe no gu bi moć da sa ma vla da, dok 
no vo na sta la ka pi ta li stič ka kla sa ni je do volj no ja ka da is ti sne po li to kra ti ju kao 
kla su u osi pa nju. U ne po sred noj bu duć no sti naj ve ro vat ni je će se za dr ža ti ovaj 
du a li zam kla sne vla da vi ne (Z. Vi do je vić), sa po ste pe nim unu tra šnjim po me ra-
njem ka ka pi ta li stič koj kla si kao osnov nom su bjek tu u toj po de li vla sti. Isto vre-
me no, to zna či po me ra nje i u po gle du pre o vla đu ju ćeg ti pa kla snih su ko ba.
Ka da je reč o po li tič koj bi ro kra ti ji kao de lu vla da ju će kla se u ze mlja ma u 
tran zi ci ji, ona stva ra sa vez i sa no vo na sta lom ka pi ta li stič kom kla som i sa lum-
pen bur žo a zi jom35 – no vim bo ga ta ši ma ko ji su imo vi nu ste kli na glo, na kri mi-
na li zo va ni na čin: šver com, fi nan sij skim ma hi na ci ja ma, pljač kom dr žav ne/dru-
štve ne imo vi ne, tr go vi nom stra te škom ro bom, oruž jem, nar ko ti ci ma, i slič no. 
Taj deo po li tič ke bi ro kra ti je i fi nan sij ske ma fi je na sto ja će da svo je sa ve zni štvo 
za sno va no na „po de li ple na“, bra ni su ro vim sred stvi ma lič ne vla sti i na si lja, a 
uko li ko bu de po treb no – i otvo re nim te ro rom.
35 Po re klo, ma da ne i sta tus lum pen bur žo a zi je u ze mlja ma u tran zi ci ji, vr lo je slič no Mark-
so vom od re đe nju lum pen pro le te ri ja ta za ko ji on ka že da ga sa či nja va ju: „Ološ sa sta vljen 
od de pri vi le go va nih ele me na ta iz svih kla sa..., uli čar ke, lu ta li ce, ot pu šte ni voj ni ci, biv ši 
za tvo re ni ci, pre va ran ti, šar la ta ni, va ra li ce, dru štve na ološ, ona pa siv no tru le ća ma sa 
ko ju su od ba ci li naj ni ži slo je vi sta rog dru štva.“ K. Marks, F. En gels, De la, Tom X, Pro-
sve ta, Be o grad, 1975, str. 24.
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Sa sta no vi šta kla snih su ko ba u ze mlja ma u tran zi ci ji, zna čaj no je i pa ra dok-
sal no što se: 
isto rij sko ka šnje nje na dok na đu je na osno va ma neo kla sič ne, tj. neo li be-
ral ne stra te gi je i ide o lo gi je, što zna či raz grad nju re di stri bu tiv ne dr ža ve, 
pri me nu su ro vih za ko na tr ži šta, eks plo a ta ci je i oštre kla sne po dvo je no-
sti, ko ja sa svo je stra ne za ko no mer no pro iz vo di go mi la nje ne za do volj-
stva i ten zi ja na ni vou do njih kla sa i slo je va; 
pre vla da va od su stvo so ci jal nog bun ta i so ci jal na ti ši na, i po red po sto ja-
nja objek tiv ne pod lo ge za na sta nak „kla sič nih“ ob li ka kla snih su ko ba 
iz me đu rad nič ke i no vo na sta le ka pi ta li stič ke kla se, iz me đu bo ga tih i 
si ro ma šnih, moć nih i u sva kom po gle du ne moć nih. Spo ra dič ni pro te sti 
rad nič ke kla se za ve će nad ni ce ili ka kvu-ta kvu si gur nost za po sle nja, 
osta ju bez ve ćeg efek ta i uti ca ja u svim dru štvi ma u tran zi ci ji.
Mo gu će ob ja šnje nje tog fe no me na je da si ro ma štvo i so ci jal na be da ne do vo de 
sa mi po se bi do ma sov nih so ci jal nih pro te sta i po kre ta ko ji mo gu pro me ni ti 
po sto je će dru štve ne od no se. Da bi do to ga do šlo, či nje ni ce so ci jal ne be de mo ra ju 
bi ti u pr vom re du ide o lo ški osve šće ne, a so ci jal no ne za do volj stvo mo ra bi ti po li-
tič ki ar ti ku li sa no. Osim to ga, to kom pro te kle de ce ni je tran sfor ma ci je dru štva, 
kla sno-so ci jal ni su ko bi su sa mo de li mič no bi li ve za ni za od no se eks plo a ta ci je, jer 
eks plo a ta ci ja kao osnov no svoj stvo ka pi ta li stič kog na či na pro iz vod nje pod ra zu-
me va stva ra nje vi ška vred no sti. U ve ći ni ze ma lja u tran zi ci ji, s ob zi rom na dra sti-
čan pad pro iz vod nje, du bo ku eko nom sku kri zu i ne za po sle nost, vi šak vred no sti 
go to vo da ni je po sto jao. Usled to ga, eks plo a ta ci ja na jam nog ra da ja vlja la se kao 
mar gi nal na po ja va, a on de gde je po sto ja la (npr. u pri vat nom sek to ru), ima la je 
ne hu ma ne ob li ke po put onih u vre me nu man če ster skog ka pi ta li zma 19. ve ka. 
Zbog to ga tra di ci o nal na kla sna bor ba iz me đu rad nič ke i na sta ju će ka pi ta li-
stič ke kla se u ze mlja ma u tran zi ci ji ni je do mi nan tan ni ti naj o štri ji vid kla snog 
su ko ba, jer rad nič ka kla sa ima ka kvo-ta kvo za po sle nje i ma kar mi ni mal nu 
za ra du. Pri to me, strah od gu bit ka rad nog me sta i po ja ve ogrom ne i stal no na ra-
sta ju će „ar mi je“ re zer vnog in du strij skog, slu žbe nič kog, in te lek tu al nog i agra-
r nog pro le te ri ja ta, otu plju je kla sne su prot no sti i an ta go ni zme. Ra ni ji so ci jal ni 
amor ti ze ri kla snih su ko ba u vi du pla će nog ne ra da (pri nud ni od mo ri, si gur nost 
za po sle nja, in fla tor ni no vac i slič no) i me ha nič kog ega li ta ri zma na ni vou do mi-
nant nog de la dru štva, za me nje ni su ide o lo škim amor ti ze ri ma, pre sve ga na ci o na-
li zmom i šo vi ni zmom. Ma da se u okol no sti ma pre la ska dru štve ne kri ze u so ci-
jal no pro pa da nje i bes per spek tiv nost otvo re ni i la tent ni kla sni su ko bi ne mo gu 
ne u tra li sa ti dej stvom ide o lo ških či ni la ca, oni se mo gu osla bi ti na ci o na li zmom 
i šo vi ni zmom i (ili) pre u sme ri ti na spo lja šnje okru že nje. Ta da se za od re đe no 
vre me „gu be ili sla be po čet ni i glav ni uzro ci su ko ba, ko ji su pr ven stve no kla-
sne pri ro de, pre sve ga su prot no sti in te re sa po li tič ke bi ro kra ti je i no vih bo ga ta ša, 
s jed ne, i ce li ne pro iz vo đač kih kla sa, ne pri vi le go va nih, so ci jal no ugro že nih i 
•
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„lum pe ni zo va nih“ slo je va dru štva, s dru ge stra ne“.36 U tom kon tek stu, unu tra-
šnji su ko bi u ze mlja ma u tran zi ci ji u ve li koj me ri su blo ki ra li eman ci pa tor sku 
ener gi ju kla snih su ko ba i štraj ko va kao nji ho vog ob li ka. 
U ze mlja ma u tran zi ci ji na po mo lu su spe ci fič ni kla sni su ko bi ko ji ima ju 
dru ga či je su bjek te od „kla sič nih“ su ko ba na re la ci ji rad ni ci-ka pi ta li sti. Kao 
no si o ci sa vre me nih, post so ci ja li stič kih kla snih su ko ba ja vlja ju se ve li ke he te-
ro ge ne sku pi ne si ro ti nje (ne za po sle ni i so ci jal no ugro že ni) na jed noj, i bo ga ta-
ške, pri vi le go va ne i ma fi ja ške kla se i slo je vi na dru goj stra ni. Gru pa ci ja sub pro-
le te ri ja ta, for mi ra na „ra ci o nal nom i pra ved nom“ pri va ti za ci jom pro iz vod nog 
bo gat stva dru štva na sta log iz ra da vi še ge ne ra ci ja, broj ča no pred sta vlja ne mar-
gi nal nu, već kvan ti ta tiv no zna čaj nu so ci jal nu ka te go ri ju. Ona, mi mo svih do sa-
da šnjih te o rij skih i ide o lo ških kri te ri ju ma, pred sta vlja no vu, „naj ni žu“ kla su i 
glav nu „ne ga tiv nu stra nu“ dru štva. 
Osnov na ka rak te ri sti ka sub pro le te ri ja ta kao kla se od re đu je ne njen po lo-
žaj u ra du, već po lo žaj bez ra da, ne ma nje bi lo ka kve stal ne za ra de, ne ma šti na 
i be da. To je nje no glav no struk tu ral no i eg zi sten ci jal no od re đe nje. Ovu dru-
štve nu gru pa ci ju sa či nja va ju uglav nom obra zo va ni, mla di i struč ni lju di, i ve ro-
vat no će u sko roj bu duć no sti do ći i do ne kog nje nog ozbilj ni jeg po li tič kog or ga-
ni zo va nja. Zbog to ga ova sku pi na ni je kla sič na „re zer vna ar mi ja“ ra da. Ti me 
se mo že oče ki va ti, sma tra Z. Vi do je vić, u smi slu kla sne bor be, „su ko blja va nje 
sub pro le te ri ja ta sa na sta ju ćom ka pi ta li stič kom kla som, po li tič kom bi ro kra ti-
jom i pri vi le go va nim sred njim slo je vi ma, ali i sa de lo vi ma za po sle nih rad ni ka 
i slu žbe ni ka. Isto ta ko mo že se oče ki va ti u naj ve ćem bro ju ze ma lja u tran zi ci ji 
i po ja va kla sne bor be unu tar ’ni žih‘ kla sa i slo je va kao po sle di ca bor be za bi lo 
ka kvo rad no me sto i za ra du ma ko li ko ona bi la ni ska. Dru štve na kri za i ne si-
gur nost po slo va nja, pri vred ni slom i osi ro ma še nje na jam nih rad ni ka po ja ča va 
unu tar kla snu bor bu za op sta nak.“37 U ta kvim dru štve nim uslo vi ma su ko bi 
unu tar rad nič ke kla se mo gu po in ten zi te tu i po sle di ca ma bi ti oštri ji i su ro vi ji 
od su ko ba rad nič ke i ka pi ta li stič ke kla se u na sta ja nju.
Pro ce si iz grad nje ka pi ta li zma u biv šim re al so ci ja li stič kim dru štvi ma pro-
iz ve li su ne sa mo oštru po la ri za ci ju kla sa po li ni ji vla sni štva i bo gat stva, već 
i de ge ne ra ci ju rad nič ke kla se. Kla sna de ge ne ra ci ja rad ni štva ne ide sa mo u 
prav cu da se ono je dva re pro du ku je kao kla sa po se bi, ne go ten di ra i ka raz-
vo ju rad ni štva u kla su pro tiv se be sa me, te za to i u ne ku vr stu pret kla snog sta-
nja, jer be da vi še ra za ra ne go uje di nju je rad ni ke. Bor ba za op sta nak na po slu, 
za par če hle ba, ne mo že da vo di mo der noj kla si i mo de r noj kla snoj bor bi, ne go 
mno go vi še ne koj vr sti su žanj stva u pro ce su ra da, ili na sil nih eks plo zi ja kla-
snog ne za do volj stva sa ele men ti ma neo lu di zma. U sva kom slu ča ju, vi še od 
36 Z. Vi do je vić, „Dru štve ni su ko bi kao sud bin sko pi ta nje“, Te me, 1-2, Niš, 1992.
37 Z. Vi do je vić, Dru štve ni su ko bi od kla snih do rat nih, In sti tut za no vi nar stvo, Be o grad, 
1993, str. 129.
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de ce ni je i po iz grad nja ka pi ta li zma u ze mlja ma u tran zi ci ji objek tiv no vo di 
to me.
Kao osnov ni ob lik kla snih su ko ba u ze mlja ma u tran zi ci ji, sa sta no vi šta 
uslo va ži vo ta, in te re sa i po li tič ke prak se pro iz vod nih i dru gih na jam nih rad-
ni ka, su: štrajk, jav ne i ma sov ne de mon stra ci je so ci jal nog ne za do volj stva, 
bor ba za oču va nje rad nih pra va, or ga ni zo va nje stru kov nih sin di ka ta i slič no. 
Me đu tim, to su naj če šće ne po ve za ni i ma lo efi ka sni i za jed nič kim ci ljem neo-
smi šlje ni po du hva ti ko ji go vo re o ne do stat ku or ga ni zo va ne kla sne ak ci je rad-
ni štva. Sto ga je i re zul tat ovih ob li ka kla sne bor be vi še ne go skro man. I ta ko, 
dok se Mark so vom te o ri jom kla sa i kla snih su ko ba sve ma nje mo že ob ja sni ti 
struk tu ra vi so ko ra zvi je nog in for ma tič kog ka pi ta li zma, do tle ona sti če no vu 
ak tu el nost ka da je reč o ze mlja ma u tran zi ci ji, ko je na sto je da na dok na de svo je 
isto rij sko ka šnje nje i u što kra ćem ro ku us po sta ve li be ral ni ka pi ta li zam.
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